




摘 要： 隐元东渡实为兴福、 崇福二寺的邀请， 因崇福寺大檀越福清人列名邀请名单。 长崎
华侨华人社会信仰的佛教， 属禅宗又兼容海神妈祖、 关帝等神灵信仰， 这是中国长江以南沿海普
遍存在现象在长崎的再现， 且与其海洋活动相关。 隐元抵长崎弘法， 将兴福、 崇福等寺原先以妈
祖、 关帝等神灵信仰为中心的佛寺， 转变为以习佛修禅为中心的禅宗丛林， 华侨华人在 “唐三
寺” 中信仰妈祖等活动仍然延续。 反映了既对长崎华侨华人社会多样性信仰的尊重， 也着意华侨
华人社会佛教信仰品质的提升。


























































































































































































































































集》 第11卷， 第5198页。 《黄檗开山普照国师年谱》 简
称 《普照国师年谱》， 下同。 《新纂校订隐元全集》 简
称 《隐元全集》。 此为兰惠英所赠PDF格式电子书， 博
士研究生林友德帮忙收集部分研究论著PDF格式的电子
书， 谨此致谢。
② 〔清〕 周凯： 《厦门志》 卷二 《分域略·沿革》，
道光十九年刊本。
③④⑥⑦杨国桢： 《隐元禅师与仙岩》 《海涛
集》， 海洋出版社， 2015年。 仙岩即醉仙岩、 天界寺，
在厦门市万石植物园内； 第12页； 第13页； 第13页；
《隐元禅师与仙岩》 《海涛集》 第13页： “隐元乘坐的
海船， 既是郑成功拨派， 带有护送使命， 应该是郑军的
兵船， 至少是郑成功属下的赴日贸易商船”。
⑤ 《隐元禅师续录》 《隐元全集》 第3卷， 第1501
页。 林观潮在 《隐元隆琦禅师》 （厦门大学出版社，
2010年， 第81-82页） 说： “六月二十一日， 隐元乘船
东渡。 面对送别而来的众多僧俗弟子， 隐元在埠头吟出
了以下一诗。 中左江头别诸子， 甲午六月廿有一日……
尾联表明归国的约束， 假定了一个 ‘碧天云净’ 的时
期。 从 ‘碧天云净’ 的假定可以推测， 隐元东渡当日，
中左所 （厦门） 应该是多云的天气。” 笔者对其说有不
同的看法。 笔者认为： 其一， 诗中 “道义恩深难忍时”
之句用于指 “送别而来的众多僧俗弟子” 显然不对， 通
读全诗并无其意。 “中左江头别诸子” 中之 “诸子” 主
要应指郑成功所派护送至江头者， 其中有许孚远和 “诸
勋镇”。 其二， “历史” 是不能 “假定” 的， 特别是后
一个对隐元出发当天天气 “假定” 是 “多云”， 更是站
不脚的。 从一个 “假定” 前提出发再推测一个 “假定”，
这就出现逻辑问题。 至于 “碧天云浄是归期” 的解释见
后。 另外， “甲午六月廿有一日”， 原书中作 “甲午六
月念有一日”。
⑧郑成功： 《致隐元书》， 厦门郑成功纪念馆编







《隐元禅师与仙岩》 中说， 这些信息， 似和许孚远 《送
隐元赴日本》 诗中所期许的 “明年拟取黄图复， 金叶飞
来玉节通”， 有前后呼应的关联。 （《海涛集》 第11-12
页） 基于此， 笔者认为， 隐元 《中左江头别诸子》 中
“碧天云浄是归期” 诗句的 “碧天云浄” 就寓有邦国安
宁、 海宇澄清之意。 学界另一观点对隐元东渡， 不持带
有向日方求援军的目的。 笔者认为， 无论哪种说法都不
否定隐元东渡弘法的基本史实， 本文的撰写正基于此。
⑩ 《宋史》 卷四九一 《外国传七·日本国》 (百衲
本)： “咸平五年， 建州海贾周世昌遭风飘至日本， 凡七
年得还， 与其国人滕木吉至， 上皆召见之。” 森克已
《日本贸易研究》 引 《朝野群载》， 转引自陈碧笙 《世界
华侨华人简史》， 厦门大学出版社， 1991年， 第65页。
輥輯訛 《明史》 卷三二三 《外国传四·琉球》 （百衲
本）： “琉球居东南大海中， ……洪武初， 其国有三王，
曰中山， 曰山南， 曰山北， 皆以尚为姓， 而中山最强。
五年正月， 命行人杨载以即位建元诏告其国， 其中山王
察度遣弟泰期等随载入朝， 贡方物。 帝喜， 赐 《大统
历》 及文绮、 纱罗有差。 七年冬， 泰期复来贡， 并上皇
太子笺。 命刑部侍郎李浩赍赐文绮、 陶铁器， 且以陶器
七万、 铁器千就其国市马。 九年夏， 泰期随浩入贡， 得
马四十匹。 浩言其国不贵纨绮， 惟贵磁器、 铁釜， 自是
赏赉多用诸物。 明年遣使贺正旦， 贡马十六匹、 硫黄千
斤。 又明年复贡。 山南王承察度亦遣使朝贡， 礼赐如中
山。 十五年春， 中山来贡， 遣内官送其使还国。 明年与
山南王并来贡， 诏赐二王镀金银印。 时二王与山北王争















一。 自是， 三王屡遣使奉贡， 中山王尤数。 二十三年，
中山来贡， 其通事私携乳香十斤、 胡椒三百斤， 入都为
门者所获， 当入官。 诏还之， 仍赐以钞。 二十五年夏，
中山贡使以其王从子及寨官子偕来， 请肄业国学。 从
之， 赐衣巾靴袜并夏衣一袭。 其冬， 山南王亦遣从子及
寨官子入国学， 赐赉如之。 自是， 岁赐冬夏衣以为常。
明年， 中山两入贡， 又遣寨官子肄业国学。 是时， 国法
严， 中山与山南生有非议诏书者。 帝闻， 置之死， 而待
其国如故。 山北王怕尼芝已卒， 其嗣王攀安知， 二十九
年春遣使来贡。 令山南生肄国学者归省， 其冬复来。 中
山亦遣寨官子二人及女官生姑、 鲁妹二人， 先后来肄
业， 其感慕华风如此。 中山又遣使请赐冠带， 命礼部绘
图， 令自制。 其王固以请， 乃赐之， 并赐其臣下冠服。
又嘉其修职勤， 赐闽中舟工三十六户， 以便贡使往来。
及惠帝嗣位， 遣官以登极诏谕其国， 三王亦奉贡不绝。”
这里所谓 “三十六户” 即为 “三十六姓”。











易中的唐通事》 《江南大学学报》 〔社科版〕 2008年第
10期）
輥輵訛 〔清〕 陈侃： 《使琉球录》 《使事纪略》。 丛书
集成初编本。 据说， 琉球约于我国南宋后期出现佛寺。
輥輶訛輥輷訛萧崇业： 《使琉球录》 卷下 《大安禅寺碑
记》、 《使琉球录》 卷下 《千佛灵阁碑记》。
輦輮訛輦輯訛輦輶訛〔清〕 徐光葆： 《中山传信录》 卷第四。
輦輰訛江南省的前身即明代以南京为中心的 “南直
隶”， 即 “江南承宣布政使司”， 清康熙时， 改为 “江南




的比较研究》， 《华侨华人历史研究》， 1990年， 第4页。
輦輲訛 〔日〕 宫田安： 《长崎崇福寺论考》。 长崎文献
社， 1975年出版， 第18页。
輦輳訛 〔日〕 内田直作： 《日本华侨社会的研究》，
1949年， 东京出版。
輦輴訛阳球研究会编 《阳球》 第169页， 转引自谢必震
《中国与琉球》， 厦门大学出版社， 1996年， 第116页。
輦輵訛〔清〕 徐光葆 《中山传信录》 《清代琉球资料纪
录集辑、 续辑》 （合订本）， 台湾大通书局， 1987年，
第30页。







English Abstracts of Key Articles
Several Mistakes of Fuzhou Chronicle Which Was Published in the Southern Song Dy－
nasty
Abstract: This paper comments on the mistakes of the Fuzhou Chronicle, expounds the
archaeological discoveries in the ancient city of Xindian—the capital of Min-Yue Kingdom,
corrects the mistake of Gantang Port in Tang Dynisty by misannotating in Fu'an, demon－
strates that Gantang Port was in Fuzhou, and Minhou（闽候） is not Minhou（闽侯） , and
Ganyejing（泔液境） is not Ganyejing（甘液境） , and Xianying Palace in Changle city
makes offerings to Chen Yuanguang who was the founder of zhangzhou kingdom, and
other historical problems.
Key words: Fuzhou Chronicle; the capital of Min-Yue Kingdom;Houguan; Gantang Port
Discussion on the Work of Checking and Proofreading Before the Publication of Chroni－
cles
Abstract: Starting from the work of examining proofreading before the publication of chroni－
cles, this paper makes a more comprehensive, systematic classification and summary of
the problems found in the process of proofreading, and puts forward some points for at－
tention in revising the manuscripts.At the same time, the author analyzes the causes of
the existing problems, summarizes the experience, puts forward suggestions, and ex－
changes with his colleagues in order to improve the compilation quality of Chronicles.
Key words: compilation of local chronicles; examination and proofreading; quality of
Chronicles; exchange of experiences
Points for Observation about“Silk Road of the Sea”：Zen Master Yinyuan Went to Japan
to Spread Buddhism and overseas Chinese Society in Nagasaki（the first part）
Abstract: Actually Zen Master Yinyuan was invited by Xingfu Temple and Chongfu Tem－
ple. As he was the Patron of Chongfu Temple and a native of Fuqing, he was listed on
the invitation.
Buddhism, which is believed by overseas Chinese in Nagasaki, belongs to Zen Buddhism,
which is compatible with the belief of the goddess Mazu and Guan Emperor. That is the
common phenomenon along the China coastal area which is south of the Yangtze River
mouth, but reappeared in Nagasaki. And It is related to its oceanic activities. Zen Master
Yinyuan arrived at Nagasaki to spread the Dharma, transforming the Buddhist temple
centered on the belief of Mazu, Emperor Guan and other gods into a Zen Buddhism. The
activities of overseas Chinese and ethnic Chinese in the" three Monasteries of the Tang
Dynasty," such as Ma Zu, still continued.This reflects the respect for the diversity of the
ethnic Chinese in Nagasaki. It also aims to promote the quality of Buddhist belief in o－
verseas Chinese society.
Key words: Zen Master Yinyuan; Nagasaki; overseas Chinese; Xingfu Temple; Chongfu
Temple; Fuji Temple
The Policy of“Fujian Tea Revival”and the Vocational Education of Tea Industry in Mod－
ern Fujian Province
Abstract: the rise of Fujian tea vocational education in the Republic of China is closely re－
lated to the change of Fujian tea from prosperity to decline in the late Qing Dynasty and
the appeal from all walks of life to the government to carry out the policy of " Fujian Tea
Revival" as soon as possible. In 1935, Because of the deepening of Fujian tea crisis,
the Fujian National Government thought that cultivating professional talents and improving
63
